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Beneficios
• Conservación y preservación
• Apoyo a la tarea docente
• Mejoras en el servicio bibliotecario
• Aspectos cualitativos en la transmisión
Costos Preservación
• Pérdida de Datos. Formatos no legibles:
VHS, VCD, DVD a MPEG
• Costos por tecnología obsoleta
• Costos de migración 
de formatos
Apoyo tarea docente
• Contextualización
• Material de Enseñanza
• Información de 
Actualidad
Servicios de Biblioteca
Servicios 24 horas
Disponibilidad
Descentralización
Concurrencia
Seguridad - Acceso
Recuperación
Aspectos cualitativos en la transmisión
• Tecnología Streaming
- Flash Media Server
• Codificación - Comprensión 
- Sorenson Spark - ON2VP6.
400 fps  
• Plugins e Interfaces
- Flash Streaming Player
Base de Datos
Dublin Core
MySQL Server
Protocolos
Evaluación de Tecnología
• Windows Media   
Server    (wm)
• Quicktime  - Darwin 
Streaming Server (mov) 
• Flash Media Server
(flv)
Interface
Clasificaciones
Categorías Acceso Datos
Categorias
Sala de Prensa
Audioteca Streaming
